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Sector Date Ticker Stock Name Trade Quantity Price 
Financial 2/22/2012 CB Chubb Corp. Buy 250  $    68.66  
Financial 2/22/2012 RGA Reinsurance Group of America Inc. Sell 319  $    57.52  
Financial 3/1/2012 GS Goldman Sachs Sell 259  $  121.19  
Sector 
Purchase 
Date 
Ticker Name Shares 
Purchase 
Price 
Current 
Price 
Stock 
Weight in  
Portfolio 
YTD % 
Change 
HPR % 
Change 
Financial 2/25/2011 REZ iShares FTSE NAREIT 399  $    41.43   $   46.41  2.67% 4.95% 12.02% 
Financial 2/22/2012 CB Chubb Corp 250  $    68.66   $   69.11  2.56% -0.16% 0.66% 
Financial 9/29/2011 BLK BlackRock Inc. 147  $  151.66   $ 204.90  4.38% 14.96% 35.10% 
Financial 4/23/2010 JPM JPMorgan Chase & Co. 712  $    44.94   $   45.98  4.61% 38.29% 2.31% 
  
 
 
 Sector 
Purchase 
Date 
Ticker Name Shares 
Purchase 
Price 
Current 
Price 
Stock 
Weight in  
Portfolio 
YTD % 
Change 
HPR % 
Change 
Technology 11/2/2011 IBM IBM Inc. 128  $  173.29   $ 208.65  3.82% 13.47% 20.41% 
Technology 11/2/2011 VOD Vodafone Group PLC 1068  $    25.70   $   27.67  4.25% -1.28% 7.67% 
Technology 12/18/2009 GOOG Google Inc. Cl A 57  $  596.42   $ 641.24  5.28% -0.72% 7.51% 
Technology 3/28/2012 MSFT Microsoft 766  $    32.07   $   32.26  3.49% 24.27% 0.59% 
Technology 9/29/2011 CTSH Cognizant Technology Solutions 394  $    65.05   $   76.95  4.39% 19.65% 18.29% 
Sector Date Ticker Stock Name Trade Quantity Price 
Technology 2/13/2012 GME GameStop Corp. Sell 250  $    22.97  
Technology 2/22/2012 NVDA NVIDIA Corp. Sell 1618  $    16.14  
Technology 3/28/2012 MSFT Microsoft Sell 766  $    32.07  
  
 
 Sector Date Ticker Stock Name Trade Quantity Price 
Industrials 3/8/2012 MMM 3M Co. Sell 143  $    86.52  
Industrials 3/8/2012 CSX CSX Corp. Buy 610  $    20.63  
Sector 
Purchase 
Date 
Ticker Name Shares 
Purchase 
Price 
Current 
Price 
Stock 
Weight in  
Portfolio 
YTD % 
Change 
HPR % 
Change 
Industrials 3/7/2011 FDX FedEx Corp. 320  $    90.71   $   91.96  4.21% 10.12% 1.38% 
Industrials 3/8/2012 CSX CSX Corporation 610  $    20.63   $   21.52  1.98% 2.18% 4.31% 
Industrials 3/10/2009 HON Honeywell International Inc. 191  $    26.93   $   61.05  1.66% 12.33% 126.70% 
Industrials 10/11/2011 CMI Cummins Inc. 161  $    95.75   $ 120.04  2.73% 36.38% 25.37% 
 
  
 
Sector 
Purchase 
Date 
Ticker Name Shares 
Purchase 
Price 
Current 
Price 
Stock 
Weight in  
Portfolio 
YTD % 
Change 
HPR % 
Change 
Discretionary 2/25/2011 AAP Advance Auto Parts Inc. 221  $    62.63   $   88.57  2.89% 27.20% 41.42% 
Discretionary 9/30/2010 BIG Big Lots Inc. 379  $    33.44   $   43.02  2.43% 13.93% 28.65% 
Discretionary 10/25/2005 MCD McDonald's Corp. 200  $    32.29   $   98.10  2.83% -2.22% 203.81% 
Discretionary 3/28/2012 SPLS Staples 830  $    16.48   $   16.19  1.95% 16.56% -1.76% 
Discretionary 9/29/2011 JWN Nordstrom Inc. 180  $    46.65   $   55.72  1.46% 12.09% 19.44% 
Staples 4/20/2010 GIS General Mills Inc. 323  $    35.32   $   39.45  1.84% -2.38% 11.69% 
Staples 11/9/2009 PG Procter & Gamble Co. 191  $    61.61   $   67.21  1.87% 0.75% 9.09% 
Staples 11/18/2010 MO Altria Group Inc. 478  $    24.74   $   30.87  2.16% 4.11% 24.78% 
Staples 3/1/2012 NSRGY Nestle SA  254  $    61.39   $   63.00  2.26% 9.55% 2.62% 
Staples 11/20/2007 KO Coca-Cola Co. 232  $    62.30   $   74.01  2.47% 5.77% 18.80% 
Sector Date Ticker Stock Name Trade Quantity Price 
Staples 3/1/2012 NSRGY Nestle SA Buy 254  $    61.39  
Discretionary 3/28/2012 SPLS Staples Buy 830  $    16.48  
Discretionary 3/28/2012 MCD McDonald's Corp. Buy 54  $    97.34  
  
 
  
 
 
 
Sector 
Purchase 
Date 
Ticker Name Shares 
Purchase 
Price 
Current 
Price 
Stock 
Weight in  
Portfolio 
YTD % 
Change 
HPR % 
Change 
Healthcare 3/23/2010 MYL Mylan Inc. 641  $    22.38   $   23.45  2.14% 9.27% 4.78% 
Healthcare 9/28/2011 WLP Covidien PLC 220  $    44.97   $   73.80  1.72% 11.40% 64.11% 
Healthcare 4/20/2010 COV Wellpoint Inc. 208  $    57.98   $   54.68  2.17% 21.48% -5.69% 
Healthcare 9/28/2011 ESRX Express Scripts 341  $    38.33   $   54.18  2.83% 21.24% 41.35% 
Healthcare 2/15/2012 ENSG Ensign 580  $    26.06   $   27.16  2.28% 10.86% 4.22% 
Sector Date Ticker Stock Name Trade Quantity Price 
Healthcare 2/15/2012 ENSG Ensign Buy 580  $    26.06  
  
 
 
 
 
PORTFOLIO MANAGERS SECURITY ANALYSTS 
  
 
Sector Date Ticker Stock Name Trade Quantity Price 
Utilities 2/9/2012 SO Southern Company Sell 321  $    44.65  
Utilities 2/9/2012 DUK Duke Energy Corp. Buy 688  $    21.45  
Energy 3/28/2012 CNX Consol Energy Inc. Sell 460  $    33.16  
Materials 3/28/2012 SCL Stepan Co. Buy 78  $    88.69  
Sector 
Purchase 
Date 
Ticker Name Shares 
Purchase 
Price 
Current 
Price 
Stock 
Weight in  
Portfolio 
YTD % 
Change 
HPR % 
Change 
Energy 2/25/2011 CVX Chevron Corp. 267  $  102.10   $ 107.21  4.10% 0.76% 5.00% 
Energy 5/7/2010 STO Statoil ASA ADS 385  $    21.39   $   27.11  1.48% 5.86% 26.74% 
Energy 5/8/2009 FLS Flowserve Corp. 95  $    74.38   $ 115.51  1.60% 16.30% 55.30% 
Energy 9/29/2011 HAL Halliburton Company 353  $    30.52   $   33.19  1.69% -3.82% 8.75% 
Materials 11/24/2010 SCL Stepan Co. 158  $    72.24   $   87.80  2.00% 9.53% 21.54% 
Materials 5/8/2009 PX Praxair Inc. 66  $    73.16   $ 114.64  1.09% 7.24% 56.70% 
Utilities 3/2/2011 NEE NextEra Energy Inc 293  $    56.20   $   61.08  2.68% 0.33% 8.68% 
Utilities 2/9/2012 DUK Duke Energy Corp 668  $    21.45   $   21.01  2.04% -4.50% -2.05% 
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